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América Latina: ciudad, campo y turismo
Esta compilación hace parte de una serie temática edita-
da en tres tomos por CLACSO y la Universidad de São 
Paulo. Los títulos abordan el debate sobre el territorio en 
América Latina con el siguiente énfasis: el primero sobre 
el tema de la sociedad y el medio ambiente, el segundo las 
cuestiones territoriales en América Latina y el tercero, que 
comprende el interés de este número de Eutopía, sobre la 
ciudad, el campo y el turismo. 
Todos los artículos que se encuentran en esta publica-
ción, hacen parte de las ponencias presentadas en el X En-
cuentro Latinoamericano de Geográfos realizado en Sao 
Paulo, el cual tuvo por propósito resaltar los aportes de la geografía latinoamericana. Estos 
artículos han centrado sus discusiones tanto en los avances investigativos sobre la realidad 
geográfica de la región, como sobre las disertaciones teóricas recientes sobre territorio y 
espacio. En el tomo se encuentran a su vez tres segmentos temáticos, cada uno correspon-
diente a los temas del título, el primero sobre la ciudad, el segundo sobre el campo, y el 
tercero sobre el turismo.
En el primer apartado se encuentran siete exposiciones que abordan los siguientes temas: 
relación entre el neoliberalismo y la gestión urbana, el proceso de expansión metropolitana 
en el Brasil, el desempleo y el crecimiento de la economía industrial brasilera, análisis sobre 
el proceso general de urbanización en América Latina con una característica diferenciada 
y multidimensional, y las diferencias entre ciudades medias e intermedias. Haremos breve 
referencia a un artículo que enmarca la discusión general, del autor Carlos Mattos, quien 
explica la relación entre reestructuración productiva y transformación urbana. 
El autor explica que la re-estructuración productiva apresurada en las últimas tres déca-
das, ha dado paso a una nueva estructura territorial, donde las empresas producen y tienen 
a su cargo lo esencial de las relaciones económicas entre los territorios. Así, en América La-
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tina son notables cinco tendencias que son explicadas con detalle en el artículo. La primera 
referida al nuevo proceso de urbanización de la economía donde las grandes ciudades se 
convirtieron en los focos dominantes en la atracción de flujos internacionales por la terceri-
zación; en segundo lugar, la desestructuración y reestructuración de los regímenes laborales 
existentes, con una evidente persistencia de la desigualdad; tercero, la prevalencia de la 
plusvalía urbana como criterio urbanístico en lugar de la gestión pública; cuarto, la mar-
cada periurbanización y policentralización, así como la predominancia de los complejos 
inmobiliarios y empresariales. Por último, la proliferación de artefactos arquitectónicos icó-
nicos de las grandes ciudades, donde sobreviven paralelamente el paisaje de la opulencia y 
la miseria en el mismo territorio. Aunque no es nueva la explicación sobre la flexibilización 
del modelo de acumulación, el aporte que nos ofrece el autor se sustenta en la explicación 
empírica de tal situación en el nuevo modelo urbanístico en América Latina, así como en 
la disertación sobre las tendencias más generales que viven las ciudades latinoamericanas.
El segundo apartado aborda siete ponencias sobre el campo latinoamericano, donde en-
contramos diferentes problemáticas en países como Argentina, Colombia, Brasil, México y 
Ecuador. Hay temas relacionados con la producción de la soja, consecuencias de la apertura 
económica, la relación entre la renta de la tierra y la renta capitalizada, estructura demográ-
fica en el campo, situación de la población indígena, y la identidad territorial campesina. 
Nos parece que el aporte del autor Júlio César Suzuki ofrece una mirada certera sobre el 
problema general planteado en el texto, referido al modelo de acumulación.
El autor en mención propone volver la mirada sobre el concepto de renta capitalizada, 
al contraponer la tendencia histórica del uso del concepto de renta de la tierra, que ha sido 
general para el modelo de hacienda en el Brasil. La renta de la tierra está puesta en la pro-
ducción de riqueza como un excedente del trabajo no pago, mientras que la producción 
de riqueza fruto del trabajo se materializa en bienes de consumo directo para el trabajador 
o para el hacendado. La renta capitalizada se define como anticipación de rentas futuras, 
lucro extraordinario por encima del lucro medio. De la misma forma que el precio de la 
tierra se define como renta capitalizada, el precio del esclavo también lo es, permitiendo al 
señor de esclavos, la apropiación de parcelas de la riqueza socialmente producida por tener 
la propiedad de los esclavos. Hay que recordar que la transición de relaciones de produc-
ción no capitalista no se da de manera completa porque el salario no sustituye todas las 
formas de trabajo, es más, son el fundamento de la propia dinámica del capitalismo en los 
países latinoamericanos.
Para culminar, en el tercer apartado tenemos el tema del turismo, como un tema emer-
gente que ha cobrado mucha vigencia en los últimos años en los debates geográficos. Cinco 
autores ponen de manifiesto sus escritos abordando la particularidad del creciente auge de 
este fenómeno, introduciendo variables sobre gobernabilidad, mercantilización del pai-
saje y la cultura, relaciones de poder y emergencia de un nuevo esquema de turismo in-
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Cammarata, quien presenta una caracterización de dicho fenómeno bajo una pregunta 
central, y es ¿cómo se genera el proceso de apropiación y consolidación del territorio con 
la introducción del turismo? La autora resume en tres aspectos esta caracterización: el pri-
mero relacionado con el significado de la práctica social del turismo; el segundo, los tipos 
de relación entre el turismo y el territorio; y el tercero, las dinámicas locales imbricadas allí. 
Resulta valioso el aporte conceptual que ofrece la autora, por cuanto, la mayoría de escritos 
investigativos sobre el tema del turismo, ofrecen miradas más descriptivas que analíticas, 
siendo pocos quienes se arriesgan a una explicación conceptual o teórica, por lo cual, para 
quien se encuentre interesado en conocer disertaciones conceptuales, éstos artículos son 
una buena entrada.
 Consideramos que el aporte de este texto, es una buena introducción para quien de-
see conocer los debates concernientes a la discusión sobre el territorio en América Latina 
desde el punto de vista geográfico. Así que las diferentes ponencias muestran la prolífica 
producción que al respecto se está generando, tanto a nivel de casos particulares, como en 
la explicación de tendencias más generales para toda la región. Bien sea también ésta una 
publicación que inspire nuevos debates y escritos que no solamente muestren caso por caso, 
sino que también se arriesguen a complejizar los análisis vinculando los diferentes temas 
aquí expuestos.
